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Ce mémoire est consacré à la recherche des valeurs du présent et du passé simple 
qui se trouvent dans les contextes inattendus. Les tiroirs verbaux n’appartiennent 
jamais à un système unitaire. Inspirés de l’idée de Benveniste et de Weinrich que nous 
sommes redevables des suggestions, nous arrivons à distinguer deux types 
d’énonciation : le récit et le discours. Chaque type d’énonciation ne regroupe qu’une 
partie des tiroirs verbaux. Le passé simple est le tiroir verbal par excellence du récit. 
Mais il est exclu dans l’énonciation du discours. Par contre, le présent est un tiroir 
verbal fondamental du disours. A part présent historique, le présent est exclu dans le 
récit. Mais cette norme ne fonctionne pas toujours. Durant la lecture du conte 
philosophique de Voltaire – Candide, ou l’optimisme, nous constatons des 
phénomènes « transgressants » : le présent, autre que le présent historique, est 
employé dans le récit, tandis que le passé simple est appliqué dans l’énonciation du 
discours.  
Diachroniquement, bien des linguistes ne se préoccupent que de la norme de la 
distinction des différents types d’énonciation et de leurs tiroirs verbaux associés. Ils 
considèrent les cas contre-déterminants comme des exceptions et les laissent de côté. 
Ce n’est pas pertinent. Tout d’abord, ces phénomènes dits transgressants dans 
Candide, ou l’optimisme sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les traiter 
seulement des exceptions. D’ailleurs, le choix des tiroirs verbaux n’est pas aveugle, 
surtout pour Voltaire – grand linguiste et littéraire. Il existe forcément un but 
inévitable derrière ces phénomènes.  
Ce but revient à l’expressivité, aux valeurs du présent et du passé simple dans les 
contextes inattendus. Le présent et le passé simple enracinent leur identité dans un 
trait du verbe que nous nommons tiroirs verbaux. Ce trait n’est pas isolé. Il se situe 
dans un réseau de corrélation tissé par tous les traits spécifiques grammaticaux du 















C’est le contexte qui décide qu’un tiroir verbal entre en relation avec quels traits 
grammaticaux du verbe ; c’est aussi le contexte qui permet d’activer sa telle ou telle 
valeur fondamentale. C’est une vision contextuelle dispersée dans les études dans 
beaucoup de linguistes tel que Saussure, Weinrich. Dans notre étude, nous dévoilons 
les valeurs du présent et du passé simple dans le contexte inattendu à travers des 
rapports syntagmatiques et des rapports paradigmatiques.  
Dans l’analyse, nous choisissons 20 cas du présent surgissent dans le contexte du 
récit. Dans l’énonciation du récit, la combinaison du passé simple et de l’imparfait 
constitue sa base temporelle, tandis que le présent est ce que nous appelons le bloc 
temporel. Les études montrent que le présent n’est pas choisi par l’auteur à sa guise. 
Toutes les occurrences du présent ont leur raison d’être. Il en est de même pour le 
passé simple. Dans les extraits, il est employé dans l’environnement du discours. 
L’énonciation du discours est dominée par le présent, le passé composé et d’autres 
indices du discours. Le passé simple dans un tel contexte devient un bloc temporel. Le 
passé simple n’est pas choisi selon la préférence personnelle de l’auteur, mais en 
tenant compte de l’expressivité du texte.  
 « Il n’y a point d’effet sans cause » (Voltaire, 1922 : 6/11) et point de cause sans effet. 
L’emploi des blocs temporels n’est pas une erreur non-intentionnelle de l’auteur. Ils 
ont leurs valeurs bien spécifiques dans le contexte. L’utilisation des tiroirs verbaux 
propres à un type d’énonciation permet de garantir la cohérence du texte, tandis que 
l’emploi des blocs temporels a pour but de donner de l’information.  
Une des contributions de cette présente étude est d’abandonner la méthode 
phrastique vis-à-vis de l’étude des tiroirs verbaux en les mettant dans un réseau de 
corrélation qui est le contexte. 
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Durant la lecture du conte philosophique de Voltaire – Candide, ou l’Optimisme①, 
nous trouvons qu’il est composé par les histoires des personnages. Ces histoires ne se 
situent pas aux mêmes niveaux. Il existe une hiérarchie entre elles. La découverte de 
Candide dans « le vaste monde », constitue, tout au long du conte, l’histoire principale. 
Tandis que les aventures des personnages secondaires – Cunégonde, la vieille par 
exemple – en sont secondaires. Il existe éventuellement des histoires d’importance 
moindre – l’histoire d’un musicien de la chapelle de madame la princesse de 
Palestrine, quoiqu’elles soient courtes. Ces histoires sont organisées par le moyen 
d’insertion. Parfois, plusieurs niveaux d’insertions se font comme une série de 
poupées russes. Dans ce cas, le vécu de Candide serait la poupée la plus à l’extérieur. 
A l’intérieur se trouvent ceux des personnages secondaires : Cunégonde, la vieille, etc. 
Ainsi de suite. Parfois, des histoires se déroulent en parallèle. Par exemple, l’histoire 
du bon Jacques se fond bien dans l’histoire de Candide. Ces diverses façons 
d’organiser les histoires rendent ce conte plus vivant et riche de péripéties.  
Ces histoires ne sont pas racontées par un même narrateur. Certaines histoires sont 
racontées par l’auteur en tant que narrateur, l’histoire de Candide par exemple. 
Certaines d’autres, insérées dans le récit principal, sont relatées par les personnages 
du conte eux-mêmes. C’est ce que nous appelons le récit enchâssé②. Ces deux types 
d’histoires ne sont pas racontées de la même façon. Ils se différencient l’un de l’autre 
depuis l’utilisation des formes personnelles jusqu’à l’emploi des temps verbaux. 
Citions un exemple : l’histoire de Candide raconté par l’auteur et celle de Cunégonde 
racontée par Cunégonde elle-même. Il est la forme personnelle utilisé dans l’histoire 
principale pour désigner Candide. Mais quand Cunégonde raconte sa propre histoire, 
                                                        
① Voltaire, 1922, Candide, ou l’Optimisme, Paris, Bibliothèque Rhombus 
② Le récit enchâssé consiste à faire raconter par le personnage d’un récit un autre récit, dans lequel peut apparaître 
un personnage qui racontera encore un autre, comme dans les Mille et une nuites. Cf. Wikipedia, Mise en abyme, 
[En ligne]. http://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_en_abyme (Page consultée le 30 août, 2010)  
Dans Candide, ou l’Optimisme, Cunégonde, la vieille, etc. racontent dans le récit principal leur propre histoire, 
dans laquel peut apparaître éventuellement un personnage qui racontera son histoire. C’est le cas de l’histoire du 















elle utilise je pour se désigner. A première vue, nous avons l’impression qu’il s’agit 
d’une énonciation historique pour le premier, tandis que pour le dernier, il s’agit 
d’une énonciation de discours selon les deux plans d’énonciation distingués par Emile 
Benveniste①. Mais quand nous examinons de plus près, nous trouvons que les temps 
verbaux employés dans ces deux types d’énonciation ne sont pas homogènes.  
Selon l’instruction de Benveniste, le présent, à part « présent historique », est exclu 
dans le récit historique, étant donné sa modalité subjective. Pour comprendre ce que 
c’est que le « présent historique », nous cédons la parole à Roland Eluerd : « On peut 
retenir l’appellation de présent historique quand le présent est appliqué à la totalité ou 
à de large passages d’un récit » (Eluerd, 2004 : 108). C’est la totalité et l’autonomie 
relative – de larges passages – qui permettent de garantir son identité qu’est le présent 
historique. Mais selon ce que nous avons constaté, le présent employé dans le récit ne 
peut pas être identifié comme ce genre de présent. Nous nous demandons pourquoi les 
présents autres que le présent historique peuvent apparaître dans un récit historique ? 
Partant aussi de l’instruction de Benveniste, il nous dit que dans le discours, 
l’aoriste② est exclu, parce que son apparition paraîtra pédant, livresque. Par contre, 
l’emploi du parfait③ serait, sans comparaison, applaudi pour énoncer des faits passés. 
En fait, ce que nous avons trouvé, c’est que l’utilisation des temps verbaux dans le 
discours direct transgressent gravement cette « règle » : le passé simple peut aisément 
être appliqué dans un discours direct où un personnage du conte raconte sa propre 
histoire. Comment se fait-il que le passé simple puisse apparaître dans le discours 
direct ? De plus, dans ces discours directs, le passé simple est associé à la 1re personne 
– je – et utilisé avec le passé composé. Pourquoi peut-on associer le passé simple – un 
temps verbal qui se veut objectif – à la première personne – forme personnelle censée 
être subjective ? A quoi bon croire la grammaire scolaire qui nous dit qu’il ne faut pas 
mélanger le passé simple et le passé composé ?  
Tous ces phénomènes « contre-déterminants » (Weinrich, 1973 : 226) suscitent notre 
intérêt. Où se trouvent leurs causes et leurs effets ? « Il n’y a point d’effet sans cause» 
                                                        
① La distinction de deux types d’énonciation – récit et discours – serait analysé plus loin dans le chapitre III. 
② C’est le terme que Benveniste emploie pour désigner le « passé simple » ou le « passé défini ». 















(Voltaire, 1922 : 6/11) et point de cause sans effet. Comme toutes ces questions sont 
soulevées autour de deux formes temporelles : le présent et le passé simple, ce 
mémoire est consacré à la recherche de leurs causes et leurs effets d’existance, soit les 
valeurs de ces deux temps verbaux qui se trouvent dans les contextes inattendus. 
Pour atteindre cet objectif, notre étude est composée de cinq chapitres. Le premier 
chapitre est consacré à la présentation de notre objet d’étude – le présent et le passé 
simple – et son identité pour donner ensuite un nom approprié aux temps verbaux. 
Dans le deuxième chapitre, nous allons proposer notre méthode d’étude contextuelle 
en tenant compte, à la fois, de l’inconvénient de la méthode traditionnelle et les idées 
épistémologiques contextuelles qui nous inspirent. Le troisième chapitre est réservé à 
la recherche du contexte. Tenant compte de la proposition théorique de Benveniste et 
de Weinrich, nous arrivons à distinguer deux types d’énonciation : récit et discours 
avec les formes temporelles associés. C’est sur cette base que nous arrivons à 
découvrir la base énonciative avec sa base temporelle où se trouve l’utilisation du 
présent et du passé simple en tant que des blocs temporels. Le corpus est ainsi 
construit, qui sert de contexte au présent et au passé simple. Dans le quatrième 
chapitre, nous étudierons les valeurs du présent dans le contexte du récit qui servent à 
expliquer les phénomènes contre-déterminants suscités par son utilisation dans le récit. 
Parallèlement, dans le dernier chapitre, nous analyserons les valeurs du passé simple 
dans le contexte du discours pour répondre aux questions soulevées par son emploi 
dans le discours. Nous commençons sans tarder à mettre en lumière notre objet 
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